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·oiscussi~n o_f . . B.ac~gro'un~ .. ·:·· d oe's~.r~ tiv~ --~~D~ta _ , _. _: / : . . 
·The parent a. who ·att . ed .. ·the· P~ ·groups :were r.elat1 vely 
.· . _.. ,. . .:: __ ... -:·. ·'· .... _. -_v~. _  --. . . . ·_ --.· ... : ·-> : .. ~ : . .. , .. •· . 
heterogen()us .in many .re·spects. · The . group t:ne~be)rs r ·anged i:h 
.... ·. :,'()":' · .. ·. - ··.·. ;.-~- ' \;··· ·, · .- ·:·' .. ·:·· ·.· -:.- ~ .. ~ · -._ ..... · . . ' 
age_ from 27 ; to .51 '_ y~ars w1 th -~x· age .'!)f 34. 2· years·. ·. : .o.f_, ~-~h~ 
. . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . 
·> 
:• . . ·· 
·- . · 
· .. ·· . 
21· parents,' :.1.6 ·were mothers and '·five ··-wei:e .fathers.· .Al~ ·-of-
.. . . ·. ·. . ·.-
. .. ·. . . ·. __ .. the _ _. ~~~pi'e . ~e~e :·~a:~,c.as~an -·~n_d ... h.ad:n-~~e~. pr_eviou~l·~· at:tended' : 
.. ~- ,_. ·" ··a: Par~nt T~;,ii:~i~g., g;;~p;. ·:"-~hus, .the · s~mple :-~a·~ --£~i-:r;ly,···y6ung -~. _. · . . · .. .' 
• • ' ·:_ ' • • ,, • • • • •• • • • i_ , • • • : - : • • • : ~ • ~ : ' • •• ·,. : • • • • ~ • • - • • I • • I I . . . .. ' _._... : _: . :. . ··~- . . . • .. . 
:. :_-.-:·:·  ·. · .. ":·._ :: . . · · , ·and pr'e;dominately ferpa:l'e. - ·. · ... · . · .. _ . . , .•.. . . . ·. , .. · ·. ·· ·.· ... ·. 
·-.: . :··-:. ···· · .. ·· ~- -.·.···:· :(' .. _.' ... - ~ ; - ~.~ _._. - L-·:: .·; .·;#': . ....,~_ .. _:_. :· . __ .:: ··.·:.·:._· -._ .-.~ · __ .. _-. -· _- .. ·. -' .. - --. -·~ --~· . . ·,-· . .. 
.. . .. . . .. - ;.. . . .. ; .. :Th~ ~regional.: bi'as, rnigh_t ·. ~xg1a-in why . p.-l-1'-','.parerits. were . . . .. . ·:,. ·· · .'· '· .,. 
.... . ·.: ._.·:_. ... -~- .·::.:· -: "_·:_ . :·.< .. : _ ~ ;_: :--: · .. · _ ·_. .. ·. ·-<--~- . -. ~ :: .: ·.- · _  · --: ·--: .- .~~:····.~ .·-_.-. ~-::.-. : . · > ... .. _:· ... ·<': l.·. :-/ ... --...- . . . : .... ·_.~;-.-~ .:~ .. ~._:._·-_-: , ·1 · : ·:>\: ··.: · .. :· 
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.. ~.' . · .--·- . . surpri_i3~n~ .':,~~~ .G.r9up: .the;r:apy: -.i·& -~ei~tJ~~e-Jy .. Ae~, ·'iiJ. ' th~ . J(r~'Yi~6~ :· , .. · .·· · ... . · - · · . . , . 
' ', I • : j ' :, ' : ' ' ' o, :• ' ', • •: , :• .- : ' I • : ' • :. 0 .-.. ;' ' ' _., ~ ' • ' ', ' ' ' • :- ' ' ',- I ". ':. .-~ ,' '. , " ' ' 'I ,•_. : ' • ' , ,' , _- '• o --~ • ', • ' ~· I' • • ' , ' ' • • ,_•: • .. • ' o •' 0 
:of.· Newf'ou~ci'iand ·· ~mei ·of .those who attend.ed, · women '·-s·eem .more . . ... · ··· , . . : .. 
. ' •• : • •• • •, • : ' _,. . - ' •' . ~ • . . • '-: ' ' . • . • . ' • • : :· . ,i • • .'· .. --1 • • - . I, • • . ; ._. • . • ' 
. . . · .. ·:. · oP.·e~. tc;·. ~~~:~~tlng ' .thi~ t.rea~me~t ~o~a.·!:tt;·:; · . As· .w~ll~ ~ ·the.·. :··! _: . / -
... ,, , 'r , o' ' ~~ gr~•\lp~ ~E!~e ~eld ' i~ ,a \~Cal ,~i~":ti~ ~ar~nt~O~ ~~·f~ce .· .. ·. ' J < 
. . -·:-' . ·.which ·was .used ·predomin'a~ely _ .by . .females. ~ . ... · · .. ...... · · · · · · .·.·,. . · 
• , ... ' , • I , . .•' , . • ·• .. ·, ·,: : 
· .. ··.:·:· .:_::-::-~ _-,:_·: <·;_ .. :. _  ~~~rh~~;£··:,6£· .. t~~·· OP~~~-~ts,._:~~o- --~~-~e·n~ed~- ·PT. : w~re:)~.~r~o~ie~· _·::, . . 
·:· . . :a~d.:.'a:ll . who .. web{ unemployed :wer~ _women~: .. ~ .Many'- ~~~e!I, :. ·;i.n .. tlie',: · .. . 
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· .. ::. : ',-, :·· ···:,:w'o-~ki~g~ outside · :ttie··_:hbme :,· · Fot : exampl~ ; _ so~e women .who:· we~~- :· . i . : .. : ' . · 
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· ~his in~y. impl~ a ~o~e~~~t , traQi tionai ~j_~~ ea:.u~ P?ren.tirig • 4~, ·· · .ll : ,·. , _, 
More speci:fica:!ly I ·.women 1'.shou,ld ·~ . st.ay hdit\e and raise ·.·. .. ... : '·. ·:. 
. ~ . · th~i'r -~hildre~ 1 ·~~ile ~ ~~ri· :.~ork ; ··: .'~o~s,i~eJi·~·~· t'pe · ·r,e!a't{~~ly _:; .. · ·· ~ - . .. 
·_. honioge~~6~,~ -.· ~ri~~- - ~~a~it~~n' -~bun~_ :··~u~~~~e<·~~>~e~-~~;nd~-~~d~·r:~ :. . . . : .  · _: : 
··i.ri~ -~~ner~i > ·_t:hls . .-f.J,~a~rig: : i~ -:~no{ ~ur·J?.ris·i.~k. ·_ i\11· fi~~·:: m~n· · · · 1 · . ·, 
, .. · ·. :' - ~!: ' ·:. •' '. ' "' ,'• . .'. ·. ; . '·' : ..... ' .. . .· ··l ._· , 
··' _,., .. ~ ~.- . -· ,··. ~.hP ·· <11ttend~d· PT · g:r;o~J? ... w~r~ .. ~~p.l_oy~c('· - wh . ~as · ·m1ly ' fi,;,~ ·.o(· . . . 1 
. ~ " ·· .·. • "' · ... t~e .L~~~~ ~e;..ii.~ •. we~~ em~l~;e~. · · . ·~ ·· . · .· \ · .• . · .. · ... ·· ·· .... . • , . .. · ·. .·· ·.. .... , . . ·.· ~ • 
; I~ ;_; ~ ··• ' • . ·... . . : .': f~l:t · ~:::~:i:~:1~;g a:~:::t1::~:::. ::ti:::n:::}::r::ly · .• .', '~' · ·, · .. 
. ' · < ' . ···. . : · · . · . ·.e~.s~ori~ thil~ · ~~~, ~~~~ .~ T~~ i!li ti\>1 im jf P; ~as t6· q~ve ., · .. · .: .··. ·. · . ·.. • 
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:-·:/·.\·.;,-.· :_, . _ .,.:·· ·..-: ~-.:_·: _' ·, :-: :-.t~e,_;t~:~e: .. '_~~~-~·-.~-~~f~df·~~~.-::·Y·. r~st.:. of_ ~h~ m~_. ·xhq _::-.~~-~-~~ ,~ -~~~~. ·.; . .. . · .;: .. ;': .. ~- _ . y· · 
·.: ·::· ··. ·. · .. · .. ·. : · .'-init-ial 'PT. sessi'ons· ·felt. ·uric'omfortabie ecause'" th"ey. were ·.· ·._. ·. _.·. · .. : ··: .. · . 
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